Peran Penggunaan Alat Musik Perkusi Untuk Mengalihkan

Perilaku Tantrum Pada Anak Autistic Spectrum Disorders Di





LEMBAR INFORMASI PARTISIPAN 
1. Pendahuluan 
Nama saya Zefanya Lintang Nugrahaningsih, mahasiswa S2 di Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta. Sebagai bagian dari studi S2, saya mengadakan 
penelitian berjudul ‘Peran Penggunaan Alat Musik Perkusi Untuk 
Mengalihkan Perilaku Tantrum Pada Anak Autistic Spectrum Disorders Di 
Permata Ananda Yogyakarta’, yang bertujuan untuk mengetahui peran 
penggunaan alat musik perkusi untuk mengalihkan perilaku tantrum pada 
anak autistic spectrum disorder. Anda dan salah satu anak didik anda 
diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini karena anak didik anda 
yang bernama Kelvin, Huga dan Cetta merupakan anak yang mengidap 
autistic spectrum disorders dan aktif mengikuti kegiatan bermusik. 
Penelitian ini dibiayai oleh peneliti sendiri. 
2. Undangan 
Peneliti mengundang Anda dan anak didik Anda untuk berpartisipasi dalam 
penelitian ini. Sebelum memutuskan, Anda perlu mengetahui tujuan 
penelitian ini dan apa yang akan anak didik Anda lalui. Mohon bacalah 
lembar informasi ini baik-baik. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin 
mengetahui lebih lanjut tentang penelitian ini, Anda bisa menghubungi 
peneliti. 
3. Partisipasi 
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Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela. Jika Anda dan anak didik 
Anda memutuskan untuk berpartisipasi, Anda juga bebas memutuskan 
untuk mengundurkan diri setiap saat. Anda tidak perlu memberikan alasan 
jika Anda dan anak didik Anda ingin mengundurkan diri. 
4. Kerahasiaan 
Semua informasi akan dirahasiakan. Anda tidak akan dapat diidentifikasi 
dalam laporan atau publikasi apapun. Data Anda dan anak didik anda akan 
disimpan dalam jaringan yang aman dan melalui proses dan teknologi 
keamanan. 
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini mungkin akan dibagikan dalam 
bentuk anonim untuk digunakan ulang oleh peneliti atau pihak lain. Anda 
dan anak didik Anda tidak dapat diidentifikasi dari data ini. 
5. Prosedur penelitian 
Jika Anda dan anak didik anda memutuskan untuk berpartisipasi, Anda akan 
diminta menandatangani lembar persetujuan sebagai perwakilan dari anak 
didik Anda. Setelah itu, anak didik Anda akan peneliti berikan treatment 
selama empat bulan yang akan dilakukan setiap seminggu sekali dengan 
durasi 45 menit. 
6. Resiko  
Partisipasi dalam penelitian ini mungkin akan melelahkan bagi anak didik 
Anda, namun tidak akan beresiko atau merugikan Anda dan anak didik 
Anda dalam jangka panjang. 
7. Manfaat 
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Peneliti tidak dapat menawarkan manfaat langaung bagi Anda maupun anak 
didik Anda, namun penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 
pengetahuan mengenai peran penggunaan suara alat musik perkusi dalam 
mengalihkan perilaku tantrum pada anak autistic spectrum disorder. 
8. Kompensasi 
Anda dan anak didik Anda akan mendapatkan suvenir sebagai ucapan 
terima kasih. 
9. Kontak peneliti 
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian ini, Anda 
dapat menghubungi Zefanya Lintang Nugrahaningsih di +628196041379, 
atau melalui e-mail: zfnlintang@gmail.com. 
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